












生 活 習 慣 の 改 善 に よ る が ん 予 防





































































































































































































を 1 本吸うだけで体内のビタミンＣは 25mg も
失われ，確実に老化を促進する。タバコを吸う
人のがんの発症リスクは，タバコを吸わない人


























2 杯以下，女性なら 1 杯以下にしようと米国が
ん研究財団は勧告している。1 杯とはビールで












































































































































































































は い ぶ つ う
部痛や腰
ようつう
痛，消化器
のガンや女性性器のガンでおこってくる腹部
の痛みなど，痛みはガン特有の症状ではない
ものの，もっとも強く自覚できる症状です。
　いままでに感じたことがない痛み，時間を
追って痛みが強くなる場合などは，ガンをは
じめ重い病気の症状のことがあるので，早く
医師の診察を受けましょう。
小川一誠・田口鐵男　監修─「ガンの早期発見と治療の手引き」より引用─
